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ン・イスラム銀行（Jordan Islamic Bank for Finance 
and Investment，以下，JIBFI），国際イスラム・ア
ラブ銀行（Islamic International Arab Bank PLC，以
下，IIAB），およびヨルダン・ドバイ・イスラ

















行 銀行選択の動機 度数分析 宗教的な動機 ───
Naser,	Jamal,	and	Al-
Khatib	[1999] イスラム銀行の選択基準 ヨルダンのイスラム銀行 銀行選択の動機 度数分析 銀行の評判，宗教的な動機 ───











































































因 度数分析 利用者のニーズや問題解決への迅速な対応 ───
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因 度数分析 利用者のニーズや問題解決への迅速な対応 ───























































































































































の 34.4 パーセント（516 人）ともっとも多く，
通常の銀行，個人，その他の金融機関がそれぞ
れ 7.7 パーセント（116 人），5.4 パーセント（81
人），4.1 パーセント（62 人）となっている。ま
た，イスラム銀行と通常の銀行双方から資金調



























































































































歳である。また，20 歳代と 30 歳代の回答者が
全体の約 6割を占めており，イスラム銀行に関
する先行研究（Naser, Jamal, and Al-Khatib［1999］）
のサンプル特性とほぼ同様の傾向を示す。この
結果から，ヨルダンのイスラム銀行利用者は，
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特 性（Al-Hawary, Alhamali, and Alghanim［2011］）
において，301～500 ヨルダン・ディナールお
??　各変数間の相関係　　　　　　　　　　　　　　数（Pearson の相関係数）












IJARA IJARAWA MUSAWAMA NOBALANCE
lnINCOME 　0.25***
lnAGE −0.26*** 　0.03
ISLAM −0.01 　0.03 0.16***
MARKUP −0.01 −0.00 −0.00 0.24***
PROCEDUCRE 　0.02 　0.07*** 0.04* 0.22*** 　0.31***
CONFIDENCE 　0.03 　0.06** 0.01 0.28*** 　0.33*** 0.46***
SHARIAH −0.01 −0.02 0.05** 0.11*** 　0.09*** 0.04 0.10***
MURABAHA −0.02 　0.05** 0.14*** 0.90*** 　0.23*** 0.24*** 0.25*** 0.08***
MUDHARABA 　0.03 　0.06** 0.02 0.08*** −0.00 0.04 0.01 0.02 　0.08***
MUSHARAKA 　0.03 　0.06** 0.02 0.05** −0.00 0.01 0.03 0.03 　0.09*** 0.38***
IJARA 　0.06** 　0.08*** 0.07*** 0.06*** −0.02 0.02 0.03 0.03 　0.06** 0.23*** 0.23***
IJARAWA 　0.06*** 　0.10*** 0.05** 0.15*** 　0.01 0.12*** 0.13*** 0.03 　0.16*** 0.09*** 0.17*** 0.40***
MUSAWAMA 　0.04* 　0.12*** 0.00 0.03 −0.02 0.03 0.00 0.00 　0.02 0.22*** 0.22*** 0.23*** 0.20***
NOBALANCE −0.01 　0.09*** 0.07*** 0.19*** 　0.08*** 0.12*** 0.06** 0.14*** 　0.20*** 0.14*** 0.11*** 0.05** 0.07*** 0.18***
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サブサンプル数 1182 1156 1182
Pseudo	R2 0.739 0.086 0.084
対数尤度 −202.914 −120.463 −103.781
Wald 統計量（c2） 379.49*** 33.54*** 29.46***
c2 0.01（１） 6.634
（出所）筆者作成。     
（注）（１） 被説明変数は，金融商品について知っており，かつ利用した場合を「1」，そうでない場合を「0」と
するダミー変数である。それぞれの推計式は，銀行ダミーを含む。














被説明変数 IJARA IJARAWA MUSAWAMA NOBALANCE






















































































サブサンプル数 1131 1182 1105 1182
Pseudo	R2 0.139 0.186 0.118 0.115
対数尤度 −106.555 −131.09 −84.683 −483.917
Wald 統計量（c2） 37.70*** 61.54*** 18.73*** 89.98***
c2 0.01（１） 6.634
（出所）筆者作成。     
（注）（１） 被説明変数は，金融商品について知っており，かつ利用した場合を「1」，そうでない場合を「0」とす
るダミー変数である。それぞれの推計式は，銀行ダミーを含む。
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